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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 Alhamdulillah, segenap puji serta syukur hanya kepada Allah SWT. Tak 
sanggup ku menghitung betapa banyak nikmat, rahmat dan hidayah yang Allah 
SWT limpahkan, nikmat kesenangan dan kecukupan, rahmat do’a yang Kau 
kabulkan dan keinginan yang Kau wujudkan maupun hidayah cobaan, ujian dan 
teguranMu sehingga dengan semua itu penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. 
Shalawat berangkaikan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah 
Muhammad SAW yang menjadi panutan dan junjungan mutlak ummat manusia di 
dunia.  
 Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 
Jurusan Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Adapun judul skripsi ini adalah “PENGARUH DAYA FISIK DAN 
LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA 
KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PUSAT PENGOLAHAN KARET 
RAKYAT (PPKR) PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V BUKIT 
SELASIH”. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, masih banyak 
terdapat kesalahan, kekurangan maupun kekhilafan sehingga penulis 
mengharapkan koreksi yang membenarkan, kritik yang membangun dan saran 
yang baik demi kesempurnaan skripsi ini. 
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 Pada kesempatan ini penulis ingin megucapkan terima kasih kepada yang 
terhormat : 
1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Mahendra Romus, SP, M.Ec,  selaku dekan Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial, serta Wakil Dekan I, II dan III yang telah memberikan bantuan 
kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
3. Bapak Mulia Sosiady, SE.MM. Ak.CA selaku Ketua Jurusan Manajemen 
dan Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si sebagai Sekretaris Jurusan 
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau. 
4. Bapak Mulia Sosiady, SE.MM. Ak,CA selaku sebagai Dosen Konsultasi 
Sebelum penulis melakukan penelitian. 
5. Bapak Drs. H. Zamharil Yahya, SE.MM selaku Penasehat Akademik yang 
telah banyak memberikan arahan, bimbingan, ilmu serta waktu yang 
diluangkan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini semoga 
bapak selalu diberi kesehatan dan mendapat pahala atas ilmu yang telah 
diajarkan. 
6. Bapak Muhammad April, SH.M.Hum selaku Pembimbing Skripsi dengan 
kesabaran hati memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberikan 
pengarahan dan saran kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan 
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skripsi. Saya selaku penulis mengucapkan terima kasih banyak atas segala 
ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama ini. 
7. Bapak Mulia Sosiady, SE.MM. Ak, dan Bapak Ermansyah, SE, MM selaku 
Penguji I dan Penguji II sidang Komprehensive. 
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU 
yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut 
ilmu pada almamater ini. 
9. Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu melayani pengurusan 
administrasi penulis. 
10. Pimpinan serta staf dan seluruh karyawan PPKR PT. Perkebunan Nusantara 
V Bukit Selasih yang telah memberikan informasi dan data kepada penulis 
untuk menyelesaikan penelitian ini. 
Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin mengucapkan terima 
kasih dan penghargaan yang tinggi kepada : 
1. Yang teramat kucintai, kusayangi dan kuhormati Ayahanda Irfan Nasution 
dan Ibunda Erna Ningsih yang susah payah tanpa mengenal lelah, pamrih 
dan patah semangat mengajarkan, mendidik, dan membimbingku. Ayah, 
tidak akan pernah aku mampu mengganti tiap tetesan keringatmu demi 
mengantarkanku ke jenjang kesuksesan. Bunda, Tidak ada yang bisa 
menggantikan bunda di dunia ini, yang telah banyak berkorban moril dan 
materil, memberikan semangat, kasih sayang dan doa yang tiada hentinya. 
semua yang telah kucapai ini kupersembahkan untuk Ayah dan Bunda. 
Terimakasih, betapa besarnya syukurku mempunyai orang tua seperti Ayah 
dan Bunda. 
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2. Adik-adikku Muhammad Kurnia Septiadi Nasution, Muhammad Reihan 
Ramadhan Nasution, Niky Assyifa Nasution serta kelurga besarku yang 
telah banyak memberikan arahan, nasehat dan mengingatkan penulis dikala 
lupa dan membimbing penulis hingga dewasa pada saat ini. 
3. Untuk Kekasih Terbaik yaitu Indra Gunawan, Amd , terimakasih selalu ada 
saat suka maupun duka, selalu  menemani dan mensupport dalam proses 
penulisan karya ilmiah ini dan selalu sabar dalam mendengarkan keluh 
kesah penulis. Semoga kebersamaan ini akan terus terjalin. 
4. Teman - teman terbaik penulis Gusmaweli, Yuhana, Mela Hazera, 
Nursafika, Dewi Ruhil, Fera Mitha Lasandi, Willia Afrida, Chiesar Nova 
Putri, Susilawati, Wirdiati, Nandang Sugandi, M. Redho kurniawan, 
Muhammad Yunus yang berjuang dari semester 1-3 dan MSDM-A ’13 
semoga kebersamaan kita terus berlanjut dan sama-sama mencapai 
kesuksesan. Amin, Serta adik-adik Kost Ria Bersama yaitu Ridha Hardina 
dan Bil Afiah yang terus memberi support kepada penulis.  
5. Seluruh teman – teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) terutama pada KKN  
Desa Lembah Dusun Gading, Airmolek, Indragiri Hulu. 
6. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, baik secara moril 
maupun materil yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. 
Kepada seluruh pembaca penulis meminta maaf yang mana mungkin dalam 
pembuatan Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam penulisan 
maupun dalam menganalisa permasalahan yang terjadi. Melihat dari pada 
kekurangan tersebut penulis juga mengharapkan keritikan dan saran dari pembaca 
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atas skripsi ini yang dapat disampaikan ke alamat email penulis: 
nasutionnining@gmail.com.  
Setiap keringat dan air mata yang ku teteskan tak akan pernah menjadi sia-
sia jika aku bangkit dan memberi bukti. Akhirnya kepada Allah saya mohon 
ampun dan memanjatkan do’a semoga diberi limpahan rezeki. Semoga Skripsi ini 
berguna dan bermanfaat untuk kita semua khususnya  pada disiplin ilmu yang 
sama. Sesungguhnya perjalanan hidupku dan waktu matiku hanya engkau yang 
tahu ya Allah, akulah yang berkewajiban berikhtiar, berdo’a dan beribadah 
kepadaMu. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 
       Pekanbaru,   Maret  2017 
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